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J. 48/77 
Norsk fiske etter kolmule' i området mellom 12 og 200 n.mil 
(resp. midtlinjene) ved Færøyane i 1977. 
Jfr. Fiskeridirektørens melding J. 33/77. 
Fra Færøyanes Landsstyre har en mottatt sålydende telex 
av22.d.m.: 
!. 
"Bekendtgørelse om fiskeri efter blåhvilling (sortmund, kolmule) 
med skibe fra visse lande. 
I medfør af Lagtingslov nr. 77 fra 27. decernber 1976 om 
visse foreløbige bemyndigelser til landsstyret i forbindelse med 
fiskerigrænseudflytningen har Landsstyret bestemt følgende: 
§ 1. 
uanset forbudet i paragraf 2 i Lagtingslov nr. 12 fra 
10.marts 1964 om fiskeri på fiskeriterritoriet, således som loven 
er ændret ved Lagtingslov nr. 76 fra 27.december 1976, er det til-
ladt med et vist antal skibe indregistreret og hjemmehørende i 
Island, eller Norge eller Sverige at drive direkte fiskeri efter 
blåhvilling - sortmund (trisopterus pautassou) udenfor 12 sømil 
fra basislinjerne på færøsk fiskeriterritorium til 30.juni 1977. 
Trawlfiskeri er dog ikke tilladt på følgende områder: 
a) Område 16 mellem 12 og 24 sømil fra gældegde basislinjer 
mellem 0 retvisende fra Eidiskolli og 90 retvisende fra 
Bispinum. 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
Område 2: mellem 12 og 24 sømil fea gældende basislinje mellem 
90° retvisende fra Bispinum og 90 retvisende fra Akrabergi. 
Område 3: mellem 12 og 24 sømil fra gæ1dende basislinje mellem 
150° retvisende fra Akrabergi og 190 retvisende fra Akrabergi 
og 18 sØmil fra gældende basislinje mellem 190° retvisende fra 
Akrabergi og 240 retvisende fra Ørnanipuni. 
Område 4: mellem 12 og 24 sømil fra gældende basislinje mellem 
240° retvisende fra TrØllhØvda og 305° retvisende fra Mylingi. 
Område 5: FærØ Banke inden for 200 meters dybdekurven. 
Område 6: mel lem 12 og 16 sømil ·fra gældende basislinje mellem 
305° retvisende fra Mylingi og o0 retvisende fra Eidiskolli. 
§ 2. 
Antallet af islandske skibe er sat til 15 og fangstmængden 
til 25.000 tons rundvekt. Antallet af norske skibe er sat til 20 
og antallet af svenske skibe til 3. 
. 
2 stk. F:z>r skibene kan påbegynde fis'keri, må de indhente 
fiskeritilladelse fra Landsstyret. AnsØgning herom skal sendes 
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Landsstyret (fiskerivinnustovan) med oplysning om skibets navn, ind-
registreringsnummer og radiokaldesignal, havneregistreringsbogstav 
og nr., brutto- og nettotonnage, maskin HK, fangstmetode og tids-
rummet, skibet skal være på fiskeriterrotoriet. 
3 stk. Skibens skal anmeldes til Landsstyret (fiskivin-
nunstovan) når fiskeriet begynder og derefter hver onsdag 
hvilken position på fiskeriterritoriet, de befinder sig kl. 12,00 
GMT. Skibene skal også omgående anmelde når fiskeriet afsluttes . 
• 
§ 3. 
Skibene skal fØlge reglerne i bekendtgØrelse nr. 78 fra 
29.december 1976 om færØsk fiskeri på fiskeriterritoriet, med 
senere ændringer. (Herunder er maskevidden for fangst af blåhvilling 
- sortmund sat til 16 m/m) . 
§ 4. 
Når trawlere kommer ind på områderne, ( a - f) i § 1., 
skal deres trawlredskaber være bortstuvet på deres naturlige plads. 
§ 5. 
Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse 
straffes med bØde, og fartøjet mister fangsttilladelsen." 
søknader om tillatelse til å drive fiske etter kolmule 
i omhandlede område (jfr. § 2,2) formidles for norske fartøyer 
av Fiskeridirektøren. Interesserte fiskere som akter å drive dette 
fiske i tidsrommet fram til 30.6.d.å. bes snarest sende melding 
om dette hertil med følgende opplysninger: 
1. 
2 . 
3. 
4 . 
5. 
6. 
Fartøyets navn. 7. 
Radiokallesignal. 8. 
Registreringsmerke. 9. 
Hjemstedshavn. 10. 
Eierens navn og adresse 11. 
Førerens navn. 12. 
Fartøyets bruttotonnasje. 
Fartøyets nettotonnasje. 
Fartøyets maskinkraft i HK. 
Redskapstype. 
Hvor det aktes fisket. 
Tidsrom for fisket innenfor 
området. 
For de fartøyer som er forhåndspåmeldt for deltakelse 
i kolmulefisket i området fram til 30.6.d.å. og som herfra har 
fått melding om dette har Færøyanes Landsstyre, Fiskerikontoret, 
etter henstilling herfra allerede gitt slik tillatelse. Det skal 
derfor for disse fartøyer ikke innsendes søknad. 
